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EFEITOS DA REMOÇÃO DA PANICULA SOBRE A QUALIDADE DO CALDO
DE SORGO SACARINO
BORGONOVI, R.A.; SANTOS, F.G. & CUNHA F9, E.* 087
Com o objetivo de se determinarem os efeitos da remoção da panícu-
Ia sobre a qualidade do caldo produzido pela planta de sorgo saca-
rino, e fornecer subsídios para pesquisas que visem o desenvolvimen
to de cultivares macho-est~reis de sorgo sacarino, foram removidas
as panículas de plantas do híbrido BR 602 no est~dio de pr~-flore!
cimento em experimento conduzido no CNPMS (Sete Lagoas, MG). As cu!
vas de maturação das plantas sem panícula e das plantas normais fo
ram caracterizadas atrav~s de nove amostragens, realizadas a inte!
valos regulares, iniciadas a partir do quinto dia ap6s o floresci-
mento das plantas normais. A qualidade do caldo foi avaliada atra-
v~s das determinações de BRIX, sacarose, açúcares redutores (AR) e
açúcares redutores totais (ART). As plantas sem panículas apresen-
taram valores de BRIX, sacarose e ART, no caldo, significativamen-
te mais elevados do que as plantas normais, nas nove ~pocas de co-
leta, al~m de apresentarem maior perfilhamento lateral. Por outro
lado, as plantas normais apresentaram maior porcentagem de AR no
caldo durante esse período. Os resultados preliminares obtidos com
essa cultivar, sugerem que podem ser obtidos significativos acr~s-
cimos na produção e acúmulo de açúcares na planta de sorgo sacati-
no atrav~s do desenvolvimento de cultivares est~reis.
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